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Abstract
Some previous studies have mentioned that using background knowledge can 
make it easier for learners to read English stories.
Using background knowledge, the learners are able to continue reading an 
English story even if they encounter some words that they do not know. The author 
thinks that it is more important to put priority on getting the gist of the entire story 
than to suspend the reading activity to check such words with a dictionary every 
time. Also, using background knowledge makes it possible for the learners to infer 
the meanings of the words they do not know from the context of the story. 
Therefore, they can read the story completely from beginning to end without 
discontinuation.
This paper discusses and reveals how background knowledge will effectively 
work for English reading activity in a college reading class. （The class is composed 
of ２８ non-English majors.）
The paper will touch upon three points. Firstly, the paper will show how 
background knowledge is important for any reading activity, according to previous 
studies. Secondly, it will mention how the reading activity was done in the said 
English reading class. The actual teaching procedures will also be explained. Finally, 
the data are analyzed, and the results are discussed. The results suggest that using 
background knowledge is an effective way to enhance students’ positive attitude 





Effects of Background Knowledge on English Reading Activity








































（１） Honda Motor Co. plans to lower its assumed exchange rate to ８０ yen against 
the dollar from the current ８５ yen for the second half of this fiscal year.
YOMIURI ONLINE （２０１０年１０月２８日）
（２） Because Japan did not coordinate the move with other countries, economists 
viewed Wednesday’s intervention as a short-term fix.














































Popcorn, Make-up, The Camel, Chocolate, The Escalator, Soccer, The 
Umbrella, Tea, The Vacuum Cleaner, The Marathon, Esperanto, The 
Olive, The Kangaroo, The Submarine, The Toothbrush, Sydney Opera 

































Second Challenge（具体的な内容理解）および Third Challenge（要約）を
解答させる。そして、英文をできるだけ文頭から読みすすめて解説していく。
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（１）For corn to “pop,” how 
much water must it 
contain?
（２）Who were the first 
people to pop corn?
（３）When did people start 
popping corn?
（４）How did people in the 









































































































は不可算名詞である。two ears of 
corn と数える。ear は麦の「穂」。足
にできる魚の目の意味では、corn は
可算名詞である。）
授業の進め方次第では、「展開（６）」
の中で答え合わせをすることも可能
である。
内容確認後、答えを伝える。Second Challenge の
答え合わせをする
展開
（７）
３分
穴埋め問題である。リスニングのテ
キストなので、本来ならば、書き
取った言葉を書き入れる。スクリプ
トから探して書き入れさせる。
教室を見回ってどのように回答して
いるかを確認する。
適語を探すのが難しい学生に対して
は、日本語で答えさせることも可能。
ポイントは、内容を理解できている
かどうかなので、このような学生に
対しては無理強いしない。
Third Challenge（要
約）を解答させる
展開
（８）
８分
本時のまとめをする
／質疑応答する
まとめ
５分
次回の予告をする／
調査用シートを配布
する
次回
の
予告
２分
授業終了の挨拶あい
さつ
１分
